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Administrasi kredit merupakan keseluruhan aktivitas manajer yang membidangi operasional 
dan sekaligus berfungsi sebagai pengawas dalam bidang pengelolaan kredit perusahaan dalam upayanya 
merangkaikan keseluruhan kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk mencapai 
tujuan perusahaan.  Dimana fungsi yang terutama meliputi aktivitas pengoperasian dan pengawasan 
kredit, yang bertujuan agar kredit yang diberikan dapat lebih efektif sesuai dengan hasil yang 
direncanakan. Untuk menunjang administrasi kredit, maka dibuat suatau sistem informasi yang dapat 
membantu dalam pengelolaan administrasi kredit. Sistem Informasi Administrasi Kredit Barang 
Elektonik dan Furnitur ini dibuat karena sering ditemukan terjadinya kesalahan dalam pencatatan 
pembayaran angsuran konsumen di CV. Duta Mitra Abadi. Sehingga menyebabkan pembutan laporan 
bulanan jadi tidak tepat waktu. Maka dari itu dibuatlah rancangan sistem informasi ini untuk menunjang 
agara pencatatan bembayaran angsuran konsumen lebih akurat dan lengkap serta laporan bulanan juga 
menjadi tepat waktu. 
Penelitian ini dilakukan untuk merancang Sistem Informasi Administrasi Kredit Barang 
Elektronik Dan Furnitur di CV. Duta Mitra Abadi menggunakan metode Stuctured System and Design 
Methods (SSADM) dan konsep Work System Framework (WSF). 
Hasil dari penelitian ini adalah rancangan Sistem Informasi Administrasi Kredit Barang 
Elektronik Dan Furnitur di CV. Duta Mitra Abadi. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan 
solusi dan memudahkan bagian administrasi dalam melakukan proses-proses yang ada. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Administrasi Kredit Barang Elekronik Dan Furnitur, Structured System 

























 Credit administration is the overall activity of managers in charge of operations and also 
serves as a supervisor in the field of corporate credit management in an effort to assemble the entire 
framework of the procedures are interconnected to achieve corporate objectives. Where functions 
primarily cover operating activities and credit supervision, which aims to enable credit to be more 
effectively in accordance with the planned results. To support the credit administration, then made 
suatau information system that can assist in the management of credit administration. Information 
System Administration Credit of Electronic Goods and Furniture is made because it is often found the 
occurrence of errors in the recording of consumer installment payments in the CV. Duta Mitra Abadi. 
So as to cause monthly report generation so not timely. Therefore, the design of this information system 
to support agara recording payment of consumer installment more accurate and complete and monthly 
reports also become timely. 
 This research was conducted to design Information System Administration Credit Electronic 
and Furniture Cargo at CV. Duta Mitra Abadi uses Stuctured System and Design Methods (SSADM) 
method and Work System Framework (WSF) concept. 
 The result of this research is the design of Administration Information System Credit 
Electronic and Furnitur at CV. Duta Mitra Abadi. The benefits of this research is to provide solutions 
and facilitate the administration in performing the processes that exist. 
 
Keywords: Information System Administration Credit of Electronic Goods And Furniture, Structured 
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4. BAB 1  
PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan secara umum mengenai tugas akhir yang dikerjakan, diantaranya meliputi latar 
belakang masalah, identifikasi masalah, lingkup tugas akhir, tujuan tugas akhir, metodologi tugas akhir, 
dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada perkembangan dunia teknologi saat ini sudah mulai semakin pesat dan banyak dimanfaatkan 
pada perusahaan yang bergerak di bidang produksi, bidang jasa, bidang pembiayaan dan bidang usaha 
lainnya. Sehingga penanganan akan kebutuhan informasi yang tepat dan akurat dapat terpenuhi. Dengan 
adanya komputer yang mendukung sebagai alat pengolahan data, maka pekerjaan manusia akan lebih 
ringan karena dapat dilakukan dengan komputer dalam waktu yang relatif singkat dan juga menghemat 
biaya dan tenaga. 
Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan 
perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang meningkat mengikuti arus 
perkembangan zaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu 
bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan 
dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiyaan dalam bentuk 
penyediaan dana maupun barang modal. 
Perusahaan pembiayaan adalah seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan meliputi sewa 
guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Perusahaan CV. Duta Mitra Abadi hanya 
berfokus pada pembiayaan konsumen yang berarti pembiayaan untuk pengadaan barang elektronik dan 
furnitur kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala sesuai perjanjian 
yang berlaku. 
Barang elektonik dan furnitur dalam kehidupan modern saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan 
yang cukup penting bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang ingin membeli barang elektronik dan 
furnitur tetapi terhambat oleh biaya dikarenakan harus membayar secara tunai. Oleh karana itu CV. Duta 
Mitra Abadi menawarkan barang elektronik dan furnitur dengan cara cukup mudah yaitu pembayaran 
yang dilakukan dengan cara angsuran pertiap bulannya. 
Pencatatan pembayaran kredit konsumen yang berjalan di CV. Duta Mitra Abadi saat ini dirasa 
masih belum optimal karena sistem yang digunakan belum terkomputerisasi dengan baik. Dari hal 
tersebut ditemui beberapa kendala dalam proses penyimpanan data angsuran konsumen. Untuk itu, 
diperlukan suatu sistem informasi yang dapat menangani masalah tersebut. 
Dengan adanya permasalahan tersebut CV. Duta Mitra Abadi perlu merubah metode pengelolaan 
penyimpanan data angsuran konsumen yang masih berjalan saat ini dengan metode penyimpanan yang 
  
 
sudah terkomputerisasi dengan baik. Kebutuhan akan sebuah aplikasi yang dapat mengelola aktivitas-
aktivitas tersebut akan mengurangi resiko terjadinya duplikasi data maupun kesalahan saat pencatatan 
pembayaran angsuran setiap konsumen. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah :  
1. Bagaimana cara meningkatkan pencarian daftar angsuran pembayaran konsumen lebih cepat. 
2. Belum terkomputerisasinya angsuran pembayaran kredit barang elektronik dan furnitur 
konsumen. 
3. Bagaimana merancang sistem informasi administrasi kredit barang elektronik dan furnitur di 
CV. Duta Mitra Abadi untuk menunjang kinerja pengelolaan data konsumen yang lebih baik. 
1.3 Tujuan Tugas Akhir   
  Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir yang dilakukan adalah membuat rancang 
model sistem informasi: 
1. Menyajikan informasi data mengenai administrasi kredit barang yang tertata dengan baik. 
2. Menghasilkan rancangan sistem informasi administrasi kredit barang elektronik dan furnitur di 
CV. Duta Mitra Abadi yang dapat membantu petugas dalam proses administrasi kredit barang 
elektronik dan furnitur. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penelitian yang akan dilakukan pada tugas akhir ini memiliki ruang lingkup, diantaranya sebagai 
berikut : 
1. Melakukan penelitian pada perusahaan CV. Duta Mitra Abadi 
2. Fokus penelitian pada pengelolaan data angsuran konsumen CV. Duta Mitra Abadi. 
3. Dalam pengerjaannya di batasi sampai dengan desain sistem dan prototype produk. 
4. Penelitian ini menggunakan metode SSADM (Structured Systems Analysis and Design 
Method). 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Dalam melakukan penyelesaian tugas akhir, penulis menggunakan beberapa metode penelitian 
dengan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dari tugas akhir ini yang dapat 





Gambar 1.1. Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari tugas akhir adalah sebagai berikut : 
1. Perumusan Masalah 
Penulis menentukan segala sesuatu yang menjadi sebuah permasalahan-permasalahan yang 
akan dibahas pada tugas akhir tersebut. 
2. Tinjauan Pustaka 
Penulis mencari referensi sebuah landasan teori dalam menentukan langkah-langkah 
penyelesaian, dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari buku maupun sumber bacaan 
dalam memecahkan masalah berdasarkan permasalahan yang dikerjakan dalam tugas akhir. 
3. Pengumpulan Data 
Penulis mencari sebuah data dan informasi mengenai profil organisasi secara umum, serta 
mendapatkan data-data mengenai informasi terkait dengan persoalan yang akan dibahas pada 





Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara berupa tanya 
jawab dengan narasumber atau pegawai yang ada di instansi tersebut dalam memperoleh data 
dan informasi. 
b. Observasi 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat langsung bagaimana situasi dan 
kondisi serta melihat alur aktivitas bagaimana organisasi tersebut berjalan supaya 
mendapatkan gambaran secara umum mengenai organisasi tersebut. 
4. Analisis Kebutuhan Sistem Informasi 
Penulis melakukan analisis kebutuhan sistem informasi yang terkait, dengan begitu akan 
menentukan rancangan sistem informasi pengolahan pembayaran angsuran konsumen pada CV. 
Duta Mitra Abadi 
5. Perancangan Sistem Informasi 
Penulis membuat sebuah rancangan sistem informasi pengolaha angsuran konsumen pada CV. 
Duta Mitra Abadi. 
6. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan dan saran merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi yang penulis 
sampaikan berdasarkan uraian sebelumnya pada tugas akhir. 
1.6  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Penulisan laporan tugas akhir ini dibagi atas 5 bab, masing-masing bab dibagi atas sub bab dengan 
maksud agar laporan tugas akhir dapat terperinci dan akan mempermudah didalam pemahaman masing-
masing bab. Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan secara umum mengenai tugas akhir yang dikerjakan, diantaranya meliputi latar 
belakang masalah, identifikasi masalah, lingkup tugas akhir, tujuan tugas akhir, metodologi tugas akhir, 
dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang dasar – dasar teori yang digunakan dalam penelitian seperti konsep dasar 
sistem informasi, sistem informasi, perancangan sistem informasi, perusahaan pembiayaan dan SSADM 
(Structured Systems Analysis and Design Method) yang dijadikan referensi dalam pengerjaan tugas 
akhir. 
BAB 3 SKEMA ANALISIS 
Bab ini menjelaskan pembahasan mengenai Kerangka Tugas Akhir, Skema Analisis, Kerangka 
Pemikiran Teoritis serta menjabarkan data yang terkumpul selama penelitian dan menganalisis sistem 
yang sedang berjalan. 
  
 
BAB 4 PERANCANGAN SISTEM  
Bab ini menjelaskan perancangan sistem serta komponen-komponen pemodelan sistem yang digunakan 
meliputi rancangan basis data, rancangan proses, rancangan masukan keluaran dan rancangan, dan 
tampilan. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan peancangan sistem, serta 
saran – saran untuk pengembangan selanjutnya, agar dapat dilakukan perbaikan – perbaikan dimasa 
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